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図1：切辺の正のケース
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（図1は名古屋港の雑製品の特化性向を示す
ものであるが，その輸出商品の回国と名古屋
港の輸出構成比関数は　♪・＝0．4693／十1．7653
で示される。期犀恥よ：弼年から41）．年子芝での4半
期別資i料による）
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化学工業製品の特化性向
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表1　産業特fヒ係数（東海三満山愛知・
三碧二二」㌧艶」31i一辺」一3
　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　重　　 ＝〔 　 業 　　 ． 0．65 1　0．69　ヨ 0．72
化学製品10．6910．711
非鉄金属　0．41io．42・
金属製品0・55ヨ0・54；
鉄　　　鋼、0．28旨0．38．
藤械器具0．971．02
電気機械・G．7G．G．74
輸送用機器　1．1／1／．18
測　　 量　　器　　0．6レ　0．60
　　　0．74
0，79　　　0．80
0．43　　　0．45
0，49　　　0．57
0，35　　　0．34
0．9！　　　Q．84
0．79　　　〔〉．66
1．33　　　1．33
0．56　』　0。56
軽　　工　　業
　食　　糧　　品
　繊維工業製品
　衣服・その他製品
　木材・木製品
　窯業・土石製品
　その他の製造品
！．30　1　1．3！　　　／．31
0．67　［　0．65　　　0．66
2．70　1　2．65　　　2．73
0、57　1　0．62　　　0，70
1，ユ5　1　！．08　：　／．07
L62・　L6ユ．　　／．62．
0，64　．　0．63　　　0．64
1．291
0．69．
2．831
0．661
！．10．
1．39
0．68．
　　　1．33　℃　1．31
Q，68　．　0．69
2．92　1　2．84
　　ト0，82　1　0．68
1、12　1　1．06
1．65…L74．
0．73　：　0．74　．
1．27、
0．67
2，83
0，77
1．Q7
！．67．
0．7／
1．24
0．7C
2．71
0．75
1．04
1．68
0．68
資料：工業統計表より算出。（生産額は出荷額にて表示）
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表H　輸出特化係数（名古屋港）
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品一目．　．一一．＿一一一一一一．一一＿一．．．．．
　　　　　　　重工業…0．7810．850．83
　化学製品102110・150・22
　非鉄金属．0．2510．170．15
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　機械器則・．722．5・．2．77
　電気機械1一　一
醗塁機薫叢濃　
33　　34
0，79　　　0，85　1
0．25　　　0．20
0，36　i　O，45　1
　1
0．30　i　O．38
2．881
0・1710・08
　1
0・57u0・58
　　・・2！1・・3・
　　　一10・16
35　1
三。3i
o．151
。．鵠1
0．561
0，32
0．11
0・221
36　137
1．111Loi
　　0．22　i　O，27　．
0．58　E　O．80
0．55　・　〔｝，57　．
0．32　　　0．42
　　3．29　1　3．61
0・22m0・24
0・12P2・40
0・1810・11
軽　工　業
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窯業・土石製品
その他の製品
1．／3　　　1，09
0．04　　　0．04
0．43　　　0．40
0．42　．　0．49
6．74　　6．26
6．85　　　6．G8
1．73　　　0．89
ユ．11　　　ユ，15
0，04　　　0．03
0，47　　　0．49
0、55　．　0，44
5、24　　5．05
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0．97　．　0．98
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3．84　　　3，33　　　3．36　　　3．32
6．53　　6．Ol　　5．14　　5．86
0，96　　　0．82　　　0．72　　　0．70
資料：外国貿易概況，名古屋港外国貿易月報，旬報より算出。
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0．274
1，282．
0．58α
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付表：　名古屋港の輸出
SITC
商品分類 ??????????????????????????????????? 。 。 。 。?
1
．．．???????」?????…??????．
? ??? ?? ?
1
????????? ????????
???ー??? ?????「??
????「?? ?「? 。 ?
????． ．?
???
工
?? ?? ? ??? ?????? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ㌦，
????????????????? ? ﹇
?
??????????
???????… … ???
年（四半期別）　1　　　　　　36
．＼一＼一II…司珂一一；恥
　　　　　　　　i；　l　l　I
業製品0．143．0．435iO．2350・2！1　　　　　　　　1　　　　1
別　製　品Q．9980．8921．057［0．963
　　　　板iO．6970・53610・579、0・521
0．243：　0．2481　0．276　　0．240
2．021i12，753111．830：12．584
2．572：　1．724　　1．4871　1．767
0．726…　0．690i　1．676．　1．067
0．763：　0．5011　0．7871　0．591
　　　　　「　　i　　　　　　　F
｝?
1
0．556
0．157
2．441
2．3161
1．5271
　　10．2341
2．6961
　　　4．6904．67911．521！　1．537
1．20α　　1．109
　　～0．184旨　0．219
3．561　　3．188
0．066i　O．046
0．6401　0．339
、1：1粥：謂
　　1．7411．603　　2．096
2．029　　1．867
4．6361　4．805
3．216　　2．549
　　　37
1　　H　　皿
　　旧
0．278幽0．30110．294
　　　　i
　　1　　　　　11．047
0．640
4．603
1．982
0．717
0．2324．68814．207
　　　1：1謝：1謝細
1．Q6911！．G65
　　　．823：1，119
4．69914．090
1．810　！．761
0．660　0．267
0．125　0．085
　　3，805
3・252L3・306i3・691
7．681　7．805…7，994
0．293　0．26910．348
11．80／
2．58／
1．086
0．695
！．752
2．462
0．240
5．278
2．677
3．012i　2．215i　2．005
1：蓉1勢と鶴、榴1
1．6251　2．0171　6．736
　　　　　　　　　　　0・43910・258i　9・123
7．387；　7．4251　8．0031
7．91517．60518．51617．8696．117
3．0201　2．739；　6．631！5，678　5．589
1：llラ：8：講i磁0・7760・599
0．677
0．102L322
欄1
0．180：
2．1351
0．567　　0．555
0．166　　0．772
0．6861　1．653
　　　　　　　　　　　　1写真用及び映画用機器10，2！5撃の墓】1；1！1翻：量lll：騰
　　　　　　　　　1
1．952i
O．595
0．191
2．951
1．568
1．560
0．244
1．176
0．834
0．495
L4Q5II11．7051
1：翻朧i
O．750　0．771
　　i
1。669　1，597
1．974　1．648
．389　0．445
1：釜1彪：議l
　I2．832　！．368
　　　2．134．3．163
0．22710．194
2．360　1，508
14．0 0110．895　16 614　6．750
0，120．0．691
。531…。5511
0．！3510．3941
1．606：1．642
1．025　0．672
1．058iO，897
0．126iO．116
1．08310．884
0．78710．762
0．48510．512
（外国貿易概況，名古屋港外国貿易月報，葡報より算出）。
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比関数
．．一u．．一伽　
i欄職
0．69
0．86
0，83
0，81
0．80
0．57
0．62
輸出工業製品別全国・名古屋港輸出権成
＿b．
∫、程
?
工業品項目
　湿1　　ツニ〔〕．3935．～マ
　板♪・二5．10i8、む
　品ン＝1．850、r
、弔壽氏　　　y＝L767＿こ・
　生乞・　　ツ＝0．269．ビ
物ly二4・46L・－
　　　　　系匡　i　ッ＝0．073．ど
一〇，5840
一．一 Z．250／
十〇．0676
．．一Z．5105
一．．一 Z．8363
一ト0．1227
一・O．0410
1化学工業製iラ　ワγ合
1木　　　製1
印刷用紙及び筆記1
綿　　　織i
　毛　　　織
???
織　物1・一・・61・＋・・ 271
ノ＼造繊細FO．・73・一〇．・ ・oI
毛布・ひざ掛け：y二3．799∫一〔〕．0351
タイノレ1b＝9．596謬十〇．3249…　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　I洋食器．yニユ0．356浴十1．226！…　　　　　　　　　　　　　　　　1
1バス。トラック類…ζy＝10．675濯　一6．3928
刃　　物　　。　金　　物「　類　…　ッ＝1．707．じ
繊維翻・鋤品…戸78D
ミシン・部分品1ッ＝4．096．む
ラジオ受信機旨FO・608・・
　　　　　　　　［1扇　風　機1ツニ3・199乙τ
津用自動車…・＝ao69記
i
自動自転二車・剖≦分品｝∠y二4．009記
i∵∵鴬＝蹴
i幽栖・一類i・一・・284・
手袋類：」’＝1．131記
し一．一　．．．．．　一一一．．．．　．．　．．．．．．＿．一．．．
一　 O・1220；
　　　1
．一一
Z，765／　1
　　　旨　　　1・一一Z．3677
ヨ．25・4…
　　　i－0．0726　1
十1．686！　i
　　　…
十〇．9829　…
　　　：
一〇．1093　1
　　　　＋・．76531
十〇．0410E
　　　！
十〇．0467　・
・ 1
0．621
0・93P
呵
0．87
0．68
0，84
・88i
O．75i
O．83
0．8到
　10．74
0，73
　　0．70i
O．61
0．65
0．82
（注）　全工業品分析期間は昭和36年1期より昭和40年皿期（四
　　半期別）まで。上記工業品以外については相関係数の低
工業品分析期間1
　半期別）ま 言
　　　いものは除外した。
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